











     













  《包龙图斩曹国舅公案传》中有段唱词却提到了这个故事：  
  在朝曾断陶国丈，郑州曾断鲁官人，  







  自从盘古分天地，置立乾坤武共文，  
  几个文（君）王都（多）有道，几个无道帝王君。  
  也有忠臣离（疑为“理”）国将，也有皇家败国臣。  

























  黄木大枷黄木棒，要断皇亲共国戚，  
  紫木大枷紫木棒，打断官豪士不平。  
  黑木大枷黑木棒，打断朝前排路人，  
  桐木大枷桐木棒，打断三州六县人，  
  松木大枷松木棒，打断军家及庶民，  
  桃木大枷桃木棒，日断阳来夜断阴。  
  ━━《刘都赛上元十五夜看灯传》  
  若要包公陈州去，八般法物要随身。  
  黑漆大枷黑漆棒，要断官家宰相人；  
  桃木大枷桃木棒，夜间灯下断鬼神；  
  松木大枷松木棒，要断百姓不平人；  
  黄木大棒黄木棒，要断皇亲与国亲；  








  ━━《包龙图陈州粜米记》  
  贡木枷来黄木棍，要断皇亲与国亲：  
  桃木枷来桃木棍，日断阳来夜断阴；  
  栗木枷来栗木棍，要断陈州三县人；  
  独脚皂罗旗一面，斩断皇亲剑一根。  
















  旗锣铳伞闹喧天，九社齐会各尊先[3]。  
  祖宗传流数百年，子孙遵守庆丰年。  
  今日回銮[4]归圣殿[5]，喜游化日乐尧天。  
  日间暂且权息驾，夜间灯烛闹喧天。  
  既然青山庙始建于元，傩戏在池州的历史大约不会迟于此时。这也为《章
文选》等词话流传的时代提供颇有参考价值的注脚。  






































































  [1] 碧崖江《章文选》有段唱词为：“来到东华门里面，满城都讲姓包
人。仁宗皇帝闻这话，闷坐龙廷不作声。寡人望见龙图到，御手招来坐绣
墩。”据此判断，此本亦为搬演词话。  
  [2] 《谈明成化刊本〈说唱词话〉》：“……称包拯为包待制，这是元
曲的习惯称呼，而称包龙图是较后的……可以看出两个时代的交替。”  









  [4] 回銮，即回驾。指被神化了的面具及其仪仗。  
  [5] 圣殿，指陈放面具的拱盖木箱，箱两侧各有“日月”二字，象征着
天穹。也有家族面具置于龙亭（神轿），按面具神的品位有序摆放。  
  [6] 流沙同志认为，弋阳腔之前曾有目连戏为其过渡声腔。见“从南戏
到弋阳腔”一文（《高腔学术讨论文集》）。 
 
